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Реферат 
Пстыга Игорь Алексеевич 
Внешнеэкономическая деятельность белорусских предприятий  
в условиях пространства 
Дипломная работа: 147 с., 8 рис., 14 табл., 3 приложения, 91 источник. 
Ключевые слова: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЕДИНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
Объект исследования - внешнеэкономическая деятельность белорусских 
предприятий. 
Предмет исследования — внешнеэкономическая деятельность белорусских 
предприятий со странами-участницами ЕЭП. 
Цель исследования. На основании анализа торговых и инвестиционных 
отношений белорусских предприятий со странами-участницами ЕЭП 
выработать рекомендации по совершенствованию их ВЭД с учетом развития 
национальных экономик стран участниц. 
Методы исследования. Сравнительного анализа, описания, аналогии, 
исторические, обобщения и синтеза данных. 
Полученные результаты и их новизна. Систематизированы результаты 
зарубежных и национальных "исследований по тематике торговой и 
инвестиционной интеграции; проанализировано развитие внешнеэкономической 
деятельности Беларуси с ЕЭП; выработаны рекомендации по формированию 
единой внешнеэкономической политики ЕЭП с учетом развития национальных 
экономик стран-участников евразийских региональных интеграционных 
процессов. 
Область возможного практического применения. Результаты, 
полученные в дипломной работе, могут быть применены при изучении ВЭД 
белорусских предприятий в странах ЕЭП, а также при усовершенствовании 
учебных, учебно-методических материалов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Рэферат 
Пстыга Iгap Аляксеевiч 
Знешнеэканамічная дзейнасць беларускiх прадпрыемстваў ва ўмовах 
фармiравання адзiнай эканамічнай прасторы 
Дыпломная праца: 147 с, 8 мал., 14 табл., 3 дадатку, 91 крынща. 
Ключавыя словы: IТЭГРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ, АД3IНАЯ 
ЭКАНАМіЧНАЯ ПРАСТОРА, ЕУРА3ІЙСКАЕ ЭКАНАМІЧНАЕ 
СУПОЛЬНАСЦЬ, МЫТНЫ САЮЗ, ІНТЭГРАЦЫЙНЫЯ ПАГАДНЕННІ, 
ПАВЫШЭННЕ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ. 
Аб'ект даследавання — знешнеэканамiчная дзейнасць беларускiх 
прадпрыемстваў. 
Прадмет даследаеання — знешнеэканамiчная дзейнасць беларускiх 
прадпрыемстваў з краiнамi-ўдзельнiцамi АЭП. 
Мэта даследаеання. На падставе аналiзу гандлёвых i iнвестыцыйных 
адносiн беларускiх прадпрыемстваў з краінамi-ўдзельнiцамi АЭП выпрацаваць 
рэкамендацыi па ўдасканаленнi ix ЗЭД з улiкам развiцця нацыянальных эканомiк 
кpaiн-ўдзельнiц. 
Метады даследавання. Параўнальнага аналiзу, апiсання, аналогii, 
гiстарычныя, абагульнення i сiнтэзу дадзеных. 
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна. Сiстэматызаваны вынiк замежных i 
нацыянальных даследаванняў па тэматыцы гандлёвай i iнвестыцыйнай 
iнтэграцыi; прааналiзавана развiццё знешнеэканамiчнай дзейнасцi Беларуci з 
АЭП; выпрацаваны рэкамендацыi па фармiраваннi адзiнай знешнеэканамiчнай 
палiтыкi АЭП з улiкам развiцця нацыянальных эканомiк краiн-удзельнiц 
еўразiйскiх рэгiянальных iнтэграцыйных працэсаў. 
Вобласцъ магчымага практычнага прымянення. Вынiкi, атрыманыя ў 
дыпломнай працы, могуць быць ужытыя пры вывучэннi ЗЭД беларускiх 
прадпрыемстваў у краiнах АЭП, а таксама пры ўдасканаленнi навучальных, 
вучэбна-метадычных матэрыялаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыўна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэннi i канцэпцыi суправаджаюцца спасылкамi на ix аўтараў. 
Diploma work summary 
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Foreign trade activities of Belarusian enterprises  
in the conditions of formation of a single economic space 
Diploma work: 147 p., 7 pig., 4 tab., 4 applications, 91 sources. 
Key words: INTEGRATION PROCESSES, A SINGLE ECONOMIC 
SPACE, EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY, THE CUSTOMS 
UNION, INTEGRATION AGREEMENTS, IMPROVING THE EFFICIENCY. 
The object of study- foreign economic activity of Belarusian companies. 
Subject of research - foreign economic activity of Belarusian enterprises 
with participating countries EEA. 
The purpose of the study. Based on the analysis of trade and investment 
relations 
with Belarusian enterprises EEA member countries to make recommendations to 
improve their foreign trade activities with development of the national economies of 
the member states.  
Methods of study. Comparative analysis, description, analogy, historical, 
compilation and synthesis of data. 
The results and their novelty. Systematized results of foreign and national 
studies on trade and investment integration; analyzed the development of its foreign 
policy with the EEA; recommendations on the formation of a unified foreign 
economic policy with the EEA of the national economies of the participating 
countries of the Eurasian regional integration processes. The area of possible 
practical application. The results obtained in the thesis work can be applied in the 
study of foreign trade activities of Belarusian enterprises in the countries of the 
EEA, as well as improving education, teaching and learning materials. 
The author of the diploma work confirms that all analytical materials provided 
below are correct and objectively Selecting the research process and all borrowed 
information from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors.  
